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Ohjelmavihko
S. V. & U. L:n
Propaganda pyöräilykilpailut
sekä
kilpailut yleisurheilussa ja ratapyöräilyssä
täkäläisellä kilpa«ajoradalla lauvantaina 18
p:nä heinäkuuta k:lo 6 j.p.p. ja sunnun=
taina 19 p:nä heinäkuuta k:lo 1 j. p. p.
Kilpailut järjestää:
G. I. F.
Kokkola, Österbottningen'in kirjapaino. 1925.
Saatavana
kilpailupaikalta.
Valmistaa:
o*y. Huhtamäen
Tehtaat.
Kokkola.
/ANITA/
ON HYVA
YSKAAM •=*
Ensiluokkaisia
Polkupyöriä
myy edullisesti
Keskipohjanmaan Osuuskauppa r. 1.
sKilpailutoimitsij at.
Ylituomari :
Kilpailuohjaaja :
M. L. Björkqvist.
Hj. Slotte.
Lähettäjä :
Herm. Slotte.
Sihteerit :
Palkintotuomarit :
A. Rubin, E. Corin.
L. Premleson, S. Rudbäck, A. Uunila, G. Wickström,
F. Holmlund, H. Smith, E. Hanhikoski.
K. Hoffstedt.
Lääkäri :
4Auto-Komppania.
Kokkola. Puhelin 122.
Valtuutettu myyjä
Lincoln, Ford ja Fordson.
Myy myöskin
JnL ICyOn kilpailu* ja maantiepyöriä.
Kevytkulkuisia!
Tilatkaa ajoissa ensi kesää varten!
5Osaan ottajat:
1. V.
2. H.
3. G.
4. E.
5. J.
6. O.
7. R.
8. L.
9. E.
Porko, Tarmo, Kälviä.
Fors, Kronan, K:by.
Borin, G. I. F.
23. S. Vestman, G. I. F.
24. H. Annala, K:lan Veikot.
25, H. Mäkinen »
26,
Puoliväli, Tarmo
Lyttbacka, Kronan.
Hellberg, Akilles, Borgå
Vennman, G. I. F.
27,
29. A. Mäkinen, K:lan Veikot,
R. Åminne, Kronan
O. Kauppinen, »Vickström, »
30.
J. Blomqvist, Drott, J:stad.
V. Karhulahti, Kälviän V.
28.
A. Dahlbacka, G. I. F.Lax, »
10. J.
11. E
L. Höglund, G. I. F.34.
Koivukangas, Tarmo.
Kivelä, K:lan Veikot.
Slotte, G. I. F.
33. CJ. Eriksson, Kronan.
81.
Björk, » 32. E. Torko, Laihian Liitto.
35.
12. Y,
13. S.
36.
F. Sandberg, T. U. S.
Saarukka, »
Björk, »15. O V. Oja-Mikkola, I. K.37.
14. A
16. G,
17. R,
E. Lintilä, K:lan Veikot.
Björkman, Kronan.
Kolam, G. I. F.
38. V. Sankari, Tarmo.
R. Korpela, K:lan Veikot.
40.18. H
41.
Hj. Väre.
39.
20. R. Ventjärvi, G. I. F.
Kolam, »
Björk. »
Parpala, Tarmo,
42. R. Hellberg, Akilles, Borgå,
J. Salminen, K. U.
19. A V. Rif, P. U. S.
21. A.
22. V, Myrskog, Kronan.
43.
44. E. Ccrin, G. I. F.
6ABj.Rudbäck^
Puhelin 287Sähköos.: Rudbäcks — Kokkola
Polkupyöriä
Polkupyöränosia
Urheiluvälineitä
Sähkötarpeita
I
7I
Lauvantaina k:lo 6 j. p. p.
4 km. pyöräily (joukkuekilpailu) seurojen välinen,
3:11 a osaanottajalla kustakin seurasta. Seura jolla on alin
pisteluku (8 pistettä alin) voittaa.
Joukkueet:
Kokkolan Veikot.
Kronan, Kronoby.
Tarmo, Kälviä.
G. I. F., I.
G. I. F., 11.
G. I. F., 111.
Joukkue I. (R. Korpela 39, U. Eriksson 33, E. Koivu-
kangas 11, A. Kolam 21, S. Vestman 23, E. Corin 44.)
Joukkue 11. (H. Mäkinen 25, G. Björkman, 16, V.
Porko 1, S. Slotte 13, L. Vennman 8, L. Höglund 34.)
Joukkue 111. (A Mäkinen 29, R. Aminne 28, A. Par-
pala 19, R. Kolam 17, A Dahlbacka 31, J. Björk 10.)
8s Alex. Slotte?
Kokkola
myy tukuttain kaikenlaatuisia
Koti* ja Ulkomaan
Kangas; ja
Lyhyttavaroita
halvimmalla hinnoilla.
Bröder Anderssen'in
Urkuharmooneita
on kauttamme tilattavissa.
Puhelin 2 01.
910 km. pyöräily B. lk.
1. V. Porko.
5. J. Puoliväli.
8. L. Vennman.
29. A. Mäkinen.
81. A. Dahlbacka.
32. E. Torko.
11. E. Koivukangas.
16. G. Björkman.
17. R. Kolani.
83. TJ. Eriksson.
34. L. Höglund.
37. V. Oja-Mikkola
39. R. Korpela.
41. V. Rif.
42. R. Hellberg.
43. J. Salminen.
19. A. Parpala.
23. S. Vestman.
27. J. Blomkvist.
28. R. Aminne.
10 km. ikämiesten.
2. H. Fors.
40. Hj. Väre.
10. J. Björk.
43. J. Salminen.
40 km. pyöräily A lk.
22. V. Myhrskog
25. H. Mäkinen
30. V. Karhulahti
7. R. Hellberg
13. S. Slotte
17. R. Kolam
21. A. Kolam
Sähköos.. COMPANIET.
Puhelin: Johtok. 17.
Konttori 2 37.
Varasto 2 55.
I •-——-MM—MM-—«M—MMMMM-BMM«I
0-Y. Vital !Mijpi
Kokkola.
Ostaa päivän korkeimpiin hintoihin: vuotia, vasikan—
ja lampaannahkoja, jouhia, villakudin—
lumppuja, lehmänkarvoja y. m.
h-*
c
Sunnuntaina 19 p. heinäkuuta
k:lo 1 j. p. p.
11
165 km. maantieajo.
Kokkola —Lohtaja—Kokkola—Pietarsaari—Kokkola.
7. R. Hellberg
13. S. Slotte
21. A. Kolam
22. V. Myrskog
25. H. Mäkinen
30. V. Karhulahti
Kokkola —Pietarsaari—Kokkola.
110 km. maantieajo B lk.
1. V. Porko
5. J. Puoliväli
8. L. Vennman
29. A. Mäkinen
31. A. Dahlbacka
32. E. Porko
33. U. Eriksson
34. L. Höglund
37. V. Oja-Mikkola
39. R. Korpela
41. V. Rif
42. R. Hellberg
43. J. Salminen
11. E. Koivukangas
16. G. Björkman
17. R. Kolam
19. A. Parpala
23. S. Vestman
27. J. Blomqvist
28. R. Aminne
12
O. Niemi
Pitkänsillankatu 7.
Puhelin 1 74.
Paikkakunnan parhaiten lajis
teltu liike urheilupalkintoja
varten.
Mulan Kromi-
MtiitÉlr,1
Suosittelee nahkatakkeja y. m.
nahkavaatetustuotteita. : : : : :
I
13
50 km. ikämiesten.
2. H. Fors
10. J. Björk
40. Hj. Väre
43. J. Salminen
100 m. juoksu.
35. F. Sandberg
46. J. Wiitala
12. Y. Kivelä
18. H. Björk
Korkeushyppy.
35. F. Sandberg
45. R. Laakso
18. H. Björk
26. O. Kauppinen
II
14
Mattila & Kotkamaa
Kokkola.
Ostaa: Vuotia, nahkoja, jouhia,
villoja, lumppuja, voita
y. m., päivän korkein-
piin hintoihin.
Sähköos.: Kotkamaa. Puh. 4 45.
Eiis Åström Kauppa O.Y.
Kokkola.
Paikkakunnan
Kokkola. Puh.: 1 61.
Pohjola
Tukkus ja
parhaiten varustettu
kangas? ja
Vähittäiskauppa.
vaatetusliike.
Sähkö» ja taloustarpeis
den erikoisliike.Puhelin: 2 96.
15
■■
Kuulantyönti.
14. A. Saarukka
18. H. Björk
35. F. Sandberg
38. V. Sankari
1,500 m. juoksu.
3. G. Borin
4. E. Vickström
10. O. Björk
20. R. Ventjärvi
24. H. Annala6. O. Lyttbacka
9. E. Lax 36. E. Lintilä
\
i
i
I16
Vaatetusliike Runsas ja moni*
"R e x puolinen varastoSuklaateoksiaKaramellejä
Keksejä99
Pitkänsillankatu N: 4,
Kokkola.
Mehuja
Kuivatulta sekä
tuoreita Hedelmiä
Myy: Kenkiä, Hattuja,
Lakkeja, Valmiita vaat-
teita, sopivia joka vuoden-
ajalle, Sadetakkeja, Sade-
kappoja, Naisille ja Her-
roille, Paitoja, Kauluksia,
Kravatteja y. m.
y.m. y.m.
saatavana
A. Stenbergin
Ta louskaupasta
Isokatu 21 Puh. 142
Kokkolan Vaatekauppa Kokkola
Puhel.
4
68
Kokkolan
Panimo
suosittelee
tuotteitaan.
Puhel.
44
-
Puhel.
44
17
Alm fiinille
Kokkola.
Ostaa ja myy kaikkia
puutavaralajeja.
0.-Y. Alir. Björklundin
Rautakauppa.
Kokkola.
Lajiteltu varasto:
Taloustarpeita, Urheilutarpeita,
Metsästystarpeita y. m.
18
G.A Mattsson
Erikoisliike tapetteja ja värejä varten.
Puhelin 2 45 Puhelin 2 45
Palkintojenjako ja tanssit
Jungsborg'issa sunnuntaina 19 p:nä heinäk.
k:lo 8,30 j. p. p.
Huom.! Torvisoittoa. Huom.l
l'st\Q j*sqo
•ui *a o£*B "H Hnr 61 uaP uaSrpuos äjoqsäunf f
suep paui Siuisppjnsijj
/rC <^>
Programhäfte
för
F. G. & I. F:s
Propaganda cykeltävlingar
ävensom
tävlingar i allmän idrott och cykel
å travbanan härstädes lördagen den
18 juli kl. 6 e. m. och söndagen
den 19 juli kl. 1 e. m.
Arrangör :
G. I. F.
Gamlaknrleby. Österbottningens tryckeri, 1925.
/ANITA/
HAR JAGÄI GLÖMTW Erhålles å
-STANNA!
tävlingsbanan.
Förfärdigar:
A=B. Huhtamäkis
Fabriker.
l
Gamlakarleby.
Gamlakarleby Partiaffär.
Tyger och kortvaror
i parti.
3Tävlingsfunktionärer.
överdomare :
M. L. Björkqvist.
Tävlingsledare :
Hj. Slotte.
Starter:
Herm. Slotte.
Sekreterare :
A. Rubin, E. Oorin.
Prisdomare :
L. Fremleson, S. Rudbäck, A. Uunila, G. Wickström,
F. Holmlund, H. Smith, E. Hanhikoski.
Läkare :
K. Hoffstedt.
Telegr. adr.: COMPANIET.
Telef.: Direktion 17.
Kontor 2 37.
Lager 2 55.
Ai M & Staipiflt
Gamlakarleby.
it*.
Köper till dagens högsta priser: Hudar, kalv— och
fårskinn, tagel, stickyllelump, nöthår m. m.
5Deltagare:
1. V
2. H.
3. G.
4. E.
5. J.
6. O.
7. R.
8. L.
Porko, Tarmo, Kälviä.
Fors, Kronan, K:by.
Borin, G. I. F.
23. S. Vestman, G. I. F.
24, H. Annala,Kokkolan Veikot,
25, H. Mäkinen, »
Vickström, G. I. F.
Puoliväli, Tarmo.
Lyttbacka, Kronan,
Hellberg, AkillesBorgå
Vennman, G. I. F.
Lax, G. I. F.
26, O. Kauppinen
27, J. Blomqvist, Drott, J:stad,
28, R. Åminne, Kronan.
29, A. Mäkinen, K:lan Veikot.
30, V. Karhulahti, Kälviän V. K.
9. E. 31 A. Dahlbacka, G. I. F.
10. J. Björk, »
11. E.
32, E. Torko, Laihian, Liitto.
33, U. Eriksson, Kronan.
12. Y 34, L. Höglund, G. I. F.
13. S. 35,
14. A Saarukka, »
Björk, »
36. E. Lintilä, K:lan Veikot.
F. Sandberg, T. U. S.
Koivukangas, Tarmo.
Kivelä, K:lan Veikot.
Slotte, G. I. F.
15. O. 37. V. Oja-Mikkola, I. K.
16. G.
17. R.
Björkman, Kronan.
Kolam, G. I. F.
38.
19. A. Parpala, Tarmo 41. V. Rif, P. U. S.
Hj. Väre.18. H 40.
39,
V. Sankari, Tarmo.
R. Korpela, K:lan Veikot.
20. R.
Björk, »
21. A.
42.
43.
R. Hellberg, Akilles, Borgå.
J. Salminen, K. U.
22. V. Myrskog, Kronan. E. Corin, G. I. F.
Ventjärvi, G. I. F.
Kolam, »
44.
6Auto-Companiet.
Gamlakarleby. Telefon 122.
Auktoriserad försäljare av
Lincoln, Ford och Fordson.
Säljer även
.AICyOM. tävlings» o. landsvägsvelocipeder.
Lättlöpande.
Beställ i tid för nästa säsong!
7AB J.RudbäckoY
Telegramadr.: Rudbäcks — Gamlakarleby — Tel. 287.
Velocipeder
Velocipeddelar
Sportartiklar
Elektrisk installations:
material
8a* Ala Slotte -•
Gamlakarleby
försäljer i parti alla slags
In= och Utländska
Tygs & Kortavaror
till billigaste pris.
Agentur för Bröder Anderssens
Orgelharmonier.
Telefon 2 01. Telefon 2 01.
9I
A.B. Hagström Automobib och
motorcykels
Läderfabrik försäkringar
Gamlakarleby ävensom
Tillverkar : Brandförsäkringar
Får- & Getchevreaux,
Kalvbox, Handskläder,
Veltrandkängor m. m.
i
NationalsFörsäks
ringsaktiebolaget
(Autoriserad assuradör för
P. A. K.)Köper och säljer :
emottager i GamlakarlebyHandskar, Skodon, Sul-
läder, Chevreaux, Får-
ull & Nöthår.
Carl E. Hagström.
Telef. 132.
Ekiperingsaffären
Rex
Handels A.B.
P o h j o 1 a
Gamlakarleby
Partis & minutaffär i
Hushålls; och Säljer: Skodon, Hattar
Mössor, Färdiga kläder
för alla säsonger, Regn-
rockar och -kappor för
Herrar o. Damer, Skjor-
tor, Kragar & Kravatter
Långbrogatan N:o 4
Gamlakarleby.
99
Elektriska
branschen.
Telef. 1 61. m. m.
10
Alex. Rilllckh
Gamlakarleby.
Köper och säljer:
Alla slags trävaror
Gamlakarleby
Kromläderfabrik A.JR.
Rekommenderar sina
läderrockar
och andra
läderbeklädnadsartiklar.
I
11
Lördag kl. 6 e. m.
4 km. cykelåkning (lagtävling emellan föreningar
med 3 deltagare för varje förening. Föreningen med lägsta
poäng 3 möjliga vinner.
lag:
Kokkolan Veikot.
Kronan, Kronoby.
Tarmo, Kälviä.
G. I. F., I.
G. I. F., 11.
G. I. F., 111.
Heat I. (R. Korpela, 39, U. Eriksson 33, E. Koivukan-
gas 11, A. Kolarn 21, S. Vestman 23, E. Corin 44.)
Heat 11. (H. Mäkinen 25, G. Björkman 16, V. Porko
1, S. Slotte 13, L. Vennman 8, L. Höglund 34.)
Heat 111. (A. Mäkinen 29, R. Åminne 28, A. Parpala
19, R. Kolarn 17, A. Dahlbacka 31, J. Björk 10.)
12
Provincials & Stamapoteket i Gikarleby
B. Hermanson
Piirikö ja Kanta*apteekki Kokkolassa
¥. A. Mattsson.
Gamlakarleby.
Köper alla slag av hudar,
skinn, ull, tagel m. m. till
dagens högsta pris. - - -
Telefon 2 34.
I
13
10 km. cykel B kl.
1. V. Porko
5. J. Puoliväli
8. L. Vennman
29. A. Mäkinen
31. A. Dahlbacka
32. E. Porko
11. E. Koivukangas
16. G. Björkman
17. R. Kolarn
33. U. Eriksson
34. L. Höglund
37. V. Oja-Mikkola
39. R. Korpela19. A. Parpala
23. S. Vestman
27. J. Blomqvist
28. R. Åminne
41. V. Rif
42. R. Hellberg
43. J. Salminen
14
i H. Nvlmid ?
Gamlakarleby Telefon 23
Specialfabrik för tillverkning av
Tvättbräden och
Verktygsskaft
av alla slag.
t Alfr. Björklunds Järnhandel
Telefoner: 2 33, 410 & 127.
Fotbollar, Diskus, Spjut,
Stötkulor, Gymnastik-
skor, Fotbollskängor. :-:
15
:
10 km. oldboys.
2. H. Fors
10. J. Björk
40. Hj. Väre
43. J. Salminen
/
40 km. cykel A kl.
7. R. Hellberg
13. S. Slotte
17. R. Kolam
22. V. Myrskog
25. H. Mäkinen
30. V. Karhulahti
21. A. Kolami ■ \
h
16
Carl Finnilä A,-B.
Grundad 1866.
Huvudkontor i Vasa.
Filialer i: Gamlakarleby, Kemi, Jys
vaskyla & Myllymäki.
Gamlakarleby
Handels AktieMaf
Kolonialvaror i parti.
I
K17
Söndagen den 19 juli kl. 1 e. m.
165 km. landsvägsåkning.
Gkby—Lohtaja—Gkby— Jakobstad—Gkby.
7. R. Hellberg
13. S. Slotte
21. A. Kolarn
22. V. Myrskog
25. H. Mäkinen
30. V. Karhulahti
110 km. landsvägsåkning B kl.
Gkby—Jakobstad—Gkby.
1. V Porko 29. A. Mäkinen
31. A. Dahlbacka
32. E. Porko
5. J. Puoliväli
8. L. Vennman
11. E. Koivukangas
16. G. Björkman
17. R. Kolarn
33. U. Eriksson
34. L. Höglund
37. V. Oja-Mikkola
39. R. Korpela
41. V. Rif
42. R. Hellberg
19. A. Parpala
23. S. Vestman
27. J. Blomqvist
28. R. Åminne
50 km. oldboys.
2. H. Fors
10. J. Björk
40. H j. Väre
43. J. Salminen
18
Mattila & Kotkana
Gamlakarleby.
Köper till dagens högsta priser
hudar, skinn, tagel,
lump, ull, smör m. m.
Telegrafadr. : Kotkamaa. Telef. 4 45.
Fördelaktigaste
inköpsställe lörGamlakarleby
Bryggeri kolonialer och
manufakturer ärrekommenderar
sina tillverkningar. A.B. Handels;
kompaniet.Telef. 44.
Telef. 3 75.
19
-
100 m. löpning.
12. Y. Kivelä
18. H. Björk
35. F. Sandberg
46. J. Wiitala
Höjdhopp.
18. H. Björk
26. O. Kauppinen
35. F. Sandberg
45. R. Laakso
Kulstötning.
14. A. Saarukka
18. H. Björk
35. F. Sandberg
38. V. Sankari
1,500 m. löpning.
3. G. Borin 10. O. Björk
20. R. Ventjärvi
24. H. Annala
36. E. Lintilä
4. E. Vickström
6. O. Lyttbacka
9. E. Lax
20
f Otto Rodén?
Kolonialer i parti.
OBS.! Förmånliga inköp från
_= utlandet gagnar såväl
oss som våra köpare.
O. NIEMIS Guldsmedsaffär
Långbrogatan 7. Telefon 1 74.
Ortens bäst försedda
affär för inköp av pris
för idrottstävlingar. : :
2l
Ull & Kili
sälj er
kolonialer och manufakturer
till dagens billigaste pris.
Telefon 43 6. 52.
Heidenberg, Uimila & C:o
Gamlakarleby
Finland
Timberagents and Measurers
Telegrams: TRADE, Gamlakarleby.
22
A. Stenbergs =
Hushållsaffär EllS ÄStrÖffl
Ortens bäst försedda
Rikhaltigt och mång-
sidigt lager Tys- Ec
Chokladtillverkningar.
.
Karameller, Kex, Safter, JQKIDGTI 11$S2TI 3 T.
torkade samt färska
frukter m. m. alltid i lager. Telef. 2 96.
Storgatan 21. Telef. 1 42.
Gamlakarleby Beklädnadsaffär Gamlakarleby. Telefon468.
*
G. A. Mattssons
Specialaffär
för Tapeter &
« Färger »
Telef. 2 45.
